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作组织“预算公开调查问卷法”等财政透明度评估指标体系提取评估指标，以 Ｈ省财政厅２０１１年首次编 制 的《阳 光
财政公民读本———Ｈ省地方财政２０１０年预算 执 行、２０１１年 预 算 安 排 概 览》公 布 的 财 政 信 息 数 据 为 分 析 对 象，对 Ｈ
省“阳光财政”政策执行情况进行评估。尽管 Ｈ省财政信息公开制度已由“机密”管理阶段转向“阳光财政”阶 段，但



















１９９８年，我 国 的 决 策 层 明 确 提 出 了“积 极 创











都属于 县 以 上 各 级 政 府 重 点 公 开 的 范 围。２０１０
年，对《中华人民共和国保守国家秘密法》进行了









推进政务公开的必由之路和结果［８］；是构 建 和 谐
社会的必然选择［９］。





台，利 用 媒 体 和 内 刊 公 开，编 制 预 算 专 项 公 开 手
册；落实预算公开责任，强化预算公开监督，建立
通报、协 调、反 馈 机 制，是 促 进 预 算 公 开 的 有 效
途径［１０］。
（三）“阳光财政”政策执行情况全球比较及我
国情况 反 思。２００３年，王 雍 君 从 明 确 角 色 和 责





































财政信息 公 开 评 估 一 般 叫 作 财 政 透 明 度 评
估，是政府透明度评估在财政领域的衍生。因此，
ＩＭＦ认为政 府 必 须 区 别 与 其 他 的 公 共 组 织 和 市
场组织，公共部门在政策和管理中的角色必须清
晰地 公 开 披 露［６］（ｐ．１０）。它 在 《财 政 透 明 手 册》
（Ｍａｎｕａｌ　ｏｎ　Ｆｉｓｃａｌ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ）中 规 定 了 政 府
必须：（１）公布公共部门结构，明确界定各级政府
的组织机构 设 置 和 业 务 范 围；（２）公 布 所 有 财 政
（准财政）活动的范围和说明；（３）明确各级政府间





透明 度 最 佳 做 法》、国 际 预 算 合 作 组 织（ＩＢＰ）的
“预算公开调查问卷法”、日本非营利民间组织“全







性等；公开性指标———实质和细化 的 财 政 信 息 公
开以及政策执行中的公民参与；真实 性 指 标———
财政信息的真实程度；完整 性 指 标———财 政 信 息







标、真 实 性 指 标、完 整 性 指 标 和 及 时 性 指 标 列 为
“阳光财政”政策执行的评估指标。
（一）公开性指标
即衡量 财 政 信 息 公 开 程 度 的 指 标。公 开 是
“阳光财政”政策的核心，因此它是核心评估指标。



























民收 入 核 算 账 户 体 系（ＳＮＡ）和 政 府 财 务 统 计






一级标题 二级标题 关键信息和数据举例 页数
Ｈ省地方
财政概况







基 础 设 施 与 经 济 建
设篇




















































Ｈ 省２０１０年 各 项 财
政收入来源





２０１０年快报数与２０１１年预算数：教育３７５亿 元 和４４６亿 元，农 林 水 事 务
３２３亿元和３７４亿元，其他
０．５

































第４页“２０１１年全省 税 收８２０．７亿 元”，而 在《关 于 Ｈ省
２０１０年地方财政预算执行情况 和２０１１年 地 方 财 政 预 算













































































国有资源（资 产）有 偿 使 用 收 入 等 都 未 见 有 任 何
数据。
第四，Ｈ省“阳 光 财 政”执 行 制 度 缺 少“执 行
的力度”和“执 行 的 刚 度”，形 式 主 义 严 重。编 制
《阳光财政公民读本》造成人力、物力和财力开支
增加的同时，却无法带来相应的政治和社会效益。

































在根本上制约了“阳光财政”政策的 执 行 水 平（Ｈ
省的评估结果充分证明了此点）。















































①《新京报》对 全 国 政 协 委 员 蒋 洪 教 授 的 采 访 报 道：各 地
财政预算被 批 太 粗 看 不 懂，透 明 度 低 水 平 徘 徊。详 见
蒋彦鑫：《各地财政预算被 批 太 粗 看 不 懂 透 明 度 低 水 平
徘徊》（《新京报》２０１１年３月１１日）。《中国工商时报》
对全国政协副 主 席、原 国 家 审 计 署 审 计 长 李 金 华 和 全
国政协委员钟晓渝的采访：“这 种 笼 统 的 信 息 披 露 不 仅
外行看不 懂，就 连 懂 财 政 的 两 会 代 表、委 员 也 不 甚 明
了”，“再者，就 算 是 可 以 受 到 监 督 的 预 算 内 开 支，一 方
面是太专业，老 百 姓 看 不 懂；另 一 方 面 是 写 得 太 粗，没
有细化，大家还是看得 糊 涂”。详 见 李 富 勇：《阳 光 财 政
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